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に 4,409 か所であったが、平成 29 年度には 7,259 か
所と1.6倍強に増加している。7,259か所の内訳は「連





















































































































れぞれ、1 点、2 点、3 点、4 点を与え、これら複数
の質問項目の得点の平均点を算出し支援の得点とし














表 1 〜 4 に示す。以前の仕事について尋ねたとこ
ろ、約 7 割が子ども関係の仕事をしていた経験者で
あり、保育士や教員、社会福祉士などの有資格者で










あるスタッフは約 8 割であった。拠点利用者の約 7
（２） 調査時期  調査は2017年10月に実施した。  （３） 分析方法  各項目の4段階評価について「ほとんどない」「たまにある」「ときどきある」「よくある」の選択肢にそれぞれ、1点、2点、3点、4点を与え、これら複数の質問項目の得点の平均点を算出し支援の得点とした。SPSS分析ソフト20を用いて分析を行った。  ５． 倫理的配慮  本研究は、岡山県立大学倫理委員会の承認を得て実施している。実施にあたっては、事前に地域子育てネットワーク委員に研究の目的や方法などを説明し、委員から地域子育て支援事業スタッフに説明を行ってもらった。調査によって得られたデータは個人情報の厳重な管理を行い、研究以外の目的には用いないことなどを伝えた。  ６．調査結果  分析は、回答があった186名の調査票を対象に行った。 （１）対象者の属性  事業類型、以前の仕事、年齢、就労年数について表 1～4 に示す。以前の仕事について尋ねたところ、約 7割が子ども関係の仕事をしていた経験者であり、保育士や教員、社会福祉士などの有資格者であった。年齢は 50 歳代がもっと多く、就労年数は 7年以上が半数を占め、地域子育て支援拠点事業に継続して携わっていることが分かる。  表 1 事業類型              一般型        連携型  160 人（86％）   26 人（14％）  
  表 3  回答者の年齢 
20 歳代 6 人 
30 歳代 42 人 
40 歳代 45 人 
50 歳代 64 人 
60 歳代 23 人 
70 歳代 5 人 
不明 1 人 
合計 186 人 
 
表 2 地域子育て支援拠点以前の仕事 子ども関係 子ども関係以外 134 人（72%） 52 人（28%） 
 
表 4  就労年数 1 年未満 26 人（14%） 1～3 年 32 人（17.2%） 3～5 年 23 人（12.4%） 5～7 年 18 人（9.7%） 7 年以上 84 人（45.2%） 不明 3 人（1.5%） 
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 1 利用者の話を聴く 3.3 5.9 21.0 69.9 
 2 利用者と信頼関係を築く 4.9 5.9 29.6 59.7 
 3 利用者の情報収集をする 9.2 22.6 34.9 33.3 
 4 利用者の情報共有をする 7.6 15.6 31.7 45.2 
 5 スタッフ間の役割分担をする 13.5 8.6 29.6 48.4 
 6 支援目標を立てる 19.8 15.6 36.0 28.5 
 7 利用者に自己決定を促す 24.2 19.4 26.3 30.1 
 8 他機関との連携をする 17.2 21.0 34.9 26.9 
 9 家族関係の理解ができている 19.4 26.9 44.1 9.7 
10 情報収集ができている 17.2 19.9 47.8 15.1 
11 スタッフ間の情報共有ができている 5.4 4.3 22.6 67.7 
12 聴く力がある 11.3 11.3 48.9 28.5 
13 拠点の環境調整ができている 10.8 8.1 41.9 39.2 
14 支援のポイントがわかる 15.1 12.9 52.7 19.4 
15 母子の変化に気づきがある 6.5 18.8 48.4 26.3 
16 利用者との距離が図れている 9.1 12.4 47.8 30.6 
17 支援者としての自覚がある 8.7 5.4 33.9 52.2 




  1  自分を知ることができる 7.0 14.5 52.7 25.8 
  2  自分の考えを整理することができる 18.8 11.3 56.5 24.7 
  3  自己課題を知ることができる 9.6 11.8 46.2 32.3 
   4  自分の強みと弱みを知ることができる 9.7 11.8 44.1 34.4 
   5  観察することができる 8.6 10.8 43.5 37.1 
   6  他者の話を聴くことができる 5.4 5.4 35.5 53.8 
   7  自分の思いを伝えることができる 7.0 17.7 50.0 25.3 
   8  当事者とつながることができる 8.1 18.3 50.0 23.7 
   9  他機関とつながることができる 18.4 18.8 41.9 19.9 
  10  スタッフ間でつながることができる 9.7 4.8 22.6 67.7 
  11  子どもの発達を理解している 5.4 4.1 54.8 30.6 
  12  暴力・虐待への介入方法を理解している 31.7 25.3 34.9 8.1 
  13  伝え方を理解している 10.8 24.7 47.8 15.1 
  14  社会資源を理解している 22.0 24.2 42.5 11.3 
  15  多様性（多文化、価値観）を理解している 15.6 17.7 46.8 19.9 
  16  俯瞰的にみる力をつけている 23.7 22.0 44.1 10.2 
  17  気付く力をつけている 9.6 17.2 51.6 21.5 
18  理念を共有している 11.8 15.6 43.0 29.6 
  19  目的を共有している 10.7 8.1 43.0 38.2 
  20  会議の進め方を理解している 15.6 21.0 40.3 22.6 
  21  スタッフの悩みの受け皿がある 11.8 18.3 43.5 25.8 
  22  記録のとり方を理解している 15.6 14.5 47.3 22.6 
  23  ふり返り方を理解している 11.9 15.1 50.0 23.1 
  24  情報共有のあり方を理解している 10.7 10.2 43.0 36.6 
  25  他機関と連携している 14.6 18.8 41.4 25.3 











1 アドバイスを受け入れるようになる 10.2 14.0 55.9 19.9 
2 他者への感謝をするようになる 16.8 14.5 50.5 18.3 
3 他者を信頼するようになる 15.6 17.7 52.7 14.0 
4 落ち着いてくる 12.8 14.5 52.2 20.4 
5 子育ての知識を獲得する 10.7 10.8 53.8 24.7 
































































































































利用者（母親）の変化の項目 アドバイスを受け入れるようになる 他者への感謝をするようになる 他者を信頼するようになる 落ち着いてくる 子育ての知識を獲得する 自己肯定感がもてる平均値 2.80 2.62 2.75 2.75 2.87 2.55SD 0.991 1.124 2.471 1.041 1.034 1.070 利用者の話を聴く 3.56 0.791 .551** .455** .239** .512** .477** .395** 利用者と信頼関係を築く 3.41 0.904 .553** .458** .180* .454** .482** .427** 利用者の情報収集をする 2.89 1.039 .583** .544** .242** .540** .570** .535** 利用者の情報共有をする 3.11 1.031 .530** .471** .250** .515** .552** .477** スタッフ間の役割分担をする 3.09 1.150 .523** .452** .187* .487** .459** .541** 支援目標を立てる 2.68 1.177 .511** .412** .208** .412** .422** .455** 利用者に自己決定を促す 2.54 1.289 .539** .554** .250** .557** .547** .523** 他機関との連携をする 2.68 1.121 .511** .431** .212** .440** .522** .450** 家族関係の理解ができている 2.39 1.009 .533** .541** .251** .540** .502** .518**情報収集ができている 2.55 1.066 .529** .552** .258** .552** .553** .575** スタッフ間の情報共有ができている 3.50 0.908 .532** .419** .201** .459** .544** .381**聴く力がある 2.91 1.004 .499** .498** .195** .455** .551** .522**拠点の環境調整ができている 3.04 1.054 .427** .383** .181* .418** .491** .439**支援のポイントがわかる 2.70 1.078 .505** .551** .215** .583** .508** .555**母子の変化に気づきがある 2.92 0.903 .575** .505** .253** .512** .543** .552**利用者との距離が図れている 2.95 1.020 .573** .535** .255** .504** .594** .543**支援者としての自覚がある 3.26 1.023 .520** .517** .205** .517** .585** .501**
表内の数値は相関係数を表す。　　　**ｐ＜.01 ,   *p＜.05
表9　　あなた（スタッフ）自身と利用者（母親）の変化との相関分析（全体、N＝186）
利用者（母親）の変化の項目 アドバイスを受け入れるようになる 他者への感謝をするようになる 他者を信頼するようになる 落ち着いてくる 子育ての知識を獲得する 自己肯定感がもてる平均値 2.80 2.62 2.75 2.75 2.87 2.55SD 0.991 1.124 2.471 1.041 1.034 1.070 　自分を知ることができる 2.95 0.905 .470** .458** .284** .450** .472** .405** 　自分の考えを整理することができる 2.94 0.937 .505** .457** 0.141 .484** .578** .475** 　自己課題を知ることができる 3.13 2.433 .174* .154* 0.08 .177* .198** .178*   自分の強みと弱みを知ることができる 2.97 1.057 .408** .328** .151* .372** .457** .300**   観察することができる 3.05 1.007 .450** .410** .184* .358** .553** .414**   他者の話を聴くことができる 3.35 0.907 .408** .289** .187* .349** .419** .340**   自分の思いを伝えることができる 2.91 0.917 .492** .418** .193** .475** .500** .388**   当事者とつながることができる 2.86 0.943 .427** .450** .203** .400** .413** .431**   他機関とつながることができる 2.60 1.067 .343** .328** 0.105 .372** .387** .329**   スタッフ間でつながることができる 3.51 0.878 .315** .245** .150* .315** .332** .255**   子どもの発達を理解している 3.08 0.863 .404** .349** .159* .407** .435** .349**   暴力・虐待への介入方法を理解している2.13 1.075 .304** .351** .151* .353** .381** .381**   伝え方を理解している 2.59 1.011 .437** .473** .238** .443** .547** .480**   社会資源を理解している 2.36 1.088 .353** .439** .187* .442** .442** .435**   多様性（多文化、価値観）を理解している2.63 1.128 .350** .452** .235** .459** .452** .471**   俯瞰的にみる力をつけている 2.31 1.134 .320** .452** .190** .458** .437** .449**   気付く力をつけている 2.80 0.974 .445** .454** 0.138 .420** .510** .417**   理念を共有している 2.84 1.067 .395** .330** .170* .393** .455** .379**   目的を共有している 3.04 1.067 .415** .350** .170* .344** .524** .398**   会議の進め方を理解している 2.81 2.483 .180* 0.004 0.017 -0.025 0.022 0.011   スタッフの悩みの受け皿がある 2.78 1.050 .445** .429** .218** .410** .505** .475**   記録のとり方を理解している 2.73 1.068 .341** .435** .221** .473** .388** .398**   ふり返り方を理解している 2.80 1.018 .405** .435** .229** .519** .453** .429**   情報共有のあり方を理解している 3.02 1.034 .353** .370** .252** .405** .458** .355**   他機関と連携している 2.75 1.036 .320** .337** .153* .324** .398** .309**   他の拠点と連携している 2.62 1.085 .321** .338** .159* .351** .359** .327**
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The Effectiveness and Challenges of Child Care Support 
From Regional Childcare Support Center Programs
MICHIKO SUWO，NORIKO NAKA
Abstract
The goal of this project was to investigate the effects of childcare support provided by regional childcare 
support centers. Interviews were conducted with the staff of five childcare support centers chosen as models 
regarding the actual status of support. After that, a survey was sent to staff from 125 regional childcare 
support centers using a questionnaire prepared from the results of the interviews; 186 valid responses from 
77 centers were received. The result of the analysis of the 186 responses suggested that the support from 
the centers brought about effective changes in mother and child relationships and childcare.
However, issues, such as differences in support content by different centers and different staff were also 
identified.
Keywords：Regional childcare support center program, childcare support, staff,  mother ,  effects of 
childcare support 
